




Під загальною редакцією члена-кореспондента
Національної АН України
Я.П. Дідуха
Книга є офіційним докуменом, що відображає сучасний стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, 
або потребують охорони. У книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська назва, таксономічна належ-
ність, природоохоронний статус, наукове значення, ареал виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, при-
чини зміни чисельності, умови місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з 
охорони, розмноження та розведення у спеціально створених умовах, господарське та комерційне значення, основні джерела інфор-
мації. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи 
про Червону книгу України та довідкові матеріали.
Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природо-
користувачів, активістів охорони природи.
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Platanthera bifolia (L.) Rich. (Orchis bifolia L.)
Родина Зозулинцеві — Orchidaceae




ральний вид, що має складну біологію роз­
витку.
Ареал виду та його поширення в Україні 
Європа, Кавказ, Сибір, Центральна і Мала 
Азія. В Україні — Карпати, Розточчя, Опіл­
ля, Полісся, пн. Лісостеп, Степ (дуже рідко), 
Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, 
Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, 
Од, Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій 
Чисельні популяції відомі лише в Карпатах 
(до 1000 особин), дуже рідко на Поділлі (до 
500–700 особин), на решті території — по 
15–20 рослин з повночленним віковим 
спект ром. 
Причини зміни чисельності 
Рубки лісів, меліоративні заходи, рекреацій­
ні навантаження, зривання квітів, заготівля 
бульб. 
Умови місцезростання 
У Карпатах — найчастіше на післялісових 
луках, та у розріджених букових лісах, се­
ред чагарників, на узліссях, в угрупованнях 
кл. Querco-Fagetea, Molinio-Arrhenatheretea, 
Nardo-Callunetea, Vaccinio-Piceeta. На Зх. По­
ліссі вид є компонентом неморальних тепло­
любних грабових дібров та змішаних дубово­
соснових лісів. Мезофіт. 
Загальна біоморфологічна характеристика 
Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–
60 см заввишки. Бульби цілісні, овальні. 
Стебло високе, струнке, при основі об­
горнуте 2–3 бурими піхвами, листків 4–6, 
нижні 2–3 великі, еліптичні, зближені при 
основі стебла. Суцвіття китицеподібне, 
циліндричне, негусте, 10–25 см завдовж­
ки. Квітки великі, білі, пахучі. Губа довга, 
лінійна, спрямована донизу, значно до­
вша за інші листочки оцвітини. Шпорець 
зігнутий, в 1,5–2 рази довший за зав’язь. 
Цвіте у червні–липні, плодоносить у 
серпні–вересні. Розмножується насінням. 
Рослина зацвітає на 11­му році життя. 
Тривалість життя до 27 років. 
Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесено до Додатку II CITES. Охороняється 
в Карпатському БЗ, в Канівському, Полісь­
кому, «Розточчя», «Медобори», «Ґорґани», 
Рівненському ПЗ, в Карпатському, Шаць­
кому, «Синевир», «Вижницькому», «Поділь­
ські Товтри», Яворівському, «Деснянсько­
Старогутському», «Мезинському», «Сколів­
ські Бескиди», «Ужанському» НПП. Потребує 
режимів заповідності та заказного. Заборо­
нено заготівлю рослин та порушення умов 
місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Культивують в ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення 
Декоративне, лікарське.
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